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P5AS 
A DE 
ORGANIZADO POR LA 
Asociación de Socorros Mutuos de Empleados y Operarios 
de la Compañía Madrileña de Teléfonos 
H O Y 
M A D R I D 
EL SABADO 20 DE JUNIO DE 1925 
S E V E R I F I C A R Á , SI E L T I E M P O N O L O IMPIDF, U N 
G R A N F E S T I V A L 
ra 
ra 
Compañía Telefónica Nacional de España 
A BENEFICIO DE SU FONDO SOCIAL 
G R A N B A T A L L A DE FLORES 
LIDIA DE U N E R A L Y TRES HERMOSOS BECERROS 
CUADRILLA BUFA 
MAGNÍFICA S U E R T E DE R E J O N E A R 
G I M N A S I A ARTÍSTICA 
El Festival empezará a las CINCO de la tai *e 
mi 
mim 
ooooooooooooc*^  
Sucesor de R. Velasco; Marqués de Santa Ana, 11 d.»—Teléf. 5-51 M..—Madrid 
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Plaza de Toros de Madrid 
ÉL S-A-B-AJOO SO DE JXJINTO DE 1S»3B 
se verificará, si el Uempo no lo impide, un 
GRAN FESTIVAL 
ORGANIZADO POR L A 
N 
iS c 
§• • 
- & 
• 0) 
ición de Socorros Mutuos de Empleados y Operarios 
de la Compañía Madrileña de Teléfonos, hoy — 
TELEFOIIICl NÍCIOIUL DE ESPARll 
A BENEFICIO DE SU FONDO SOCIAL 
Jicional crsturpbre, tenemos el honor de dedicar este Festival a los señores Abonados 
adrid, y a nuestros queridísimos Jefes, a los que demostramos una vez más nuestra 
lísimas y simpáticas empleadas de la Cump.ima: Marcelina PuechaNon, Joaquina Feito, 
nina Miguel e Isabel Sánchez, asesoradas por L O G A N N . R O T K . 
OKDEN DEL FESTIVAL 
I.o E l redondel de la Plaza estará adornado lujosamente. 
2.0 El clou de la fiesta, 
G R A N B A T A L L A DE F L O R E S 
organizada por las señoritas de las Centrales: Victoria Gil, Luisa Castillo, Concepción 
Marta Faláu, nianolita Garrido, Vianta Ibáñez, Isabel Garda, Pi'ar Caballero, Beatri 
zan, Concha Valero, Consuelo Guirao y Manolita Lacunza; las que arrojarán' desdf 
de la Plaza, millares de bouquets y ramitos de flores, habiéndose ofrecido a confc 
tos de floricultura de esta Corte, para este fin benéfico. 
3.0 El despejo del redondel lo verificará la señorita Magdalena de 
afamados caballistas. 
4.0 Desfile de las cuadrillas. 
5." Se lidiarán U N E R A L y T R E S H E R M O S O S B E C E R R O S , con • 
ganadería de DON MANUEL SANTOS, de Sanchón de la Sagrada ^ 
'-^dez, Angela Murcia, 
"••*iqueta Velama-
"Otes sitios 
' ^ i e n -i 
dos 
^ & creditada 
* S X T D F L O ) 
6.° E l eral será rejoneado por el distinguido sportman f 
A/11 t i C & l I t / i O V l / • 
en caso de no morir a causa de los rejones será muerto a estoque f 
J o s é r^ocaríg-iaez ( C H I C O D E ^ 
PRIMER BECERRO 4° 
E S P A D A 
EDUARDO DE TORRES 
B A N D E R I L L E R O S . - Manuel Gómez y Pedro Girón. 
SEGUNDO B E C E R R O . - Cuadrilla bufa 
Será lidiado y muerto a estoque con su sin rival gracia, por los afamados diestros que tantos éxitos vienen. 
obteniendo 
BORLADO CHARLO? , DON CRISP lN 9 SU BOTONES 
TERCER BECERRO 
ES RA DA 
E U L O G I O D U Q U E 
BANDERILLEROS.—José María Molina y Antonio Sánchez. 
S O B R E S / ' E N T E D E E S P A D A , del primero y tercer becerros. — ALFONSO ALLENDE. 
Dir ig irán la lidia los valientes y afamados matadores de toros 
Ar>i 
i l sen 
Eníre el primeio y se 
Real Sociedad Gimnástic 
ANILI-XS: Sres. Walfer y 
y Jiménez.—SALTOS: Sr. 
s* Lorepzo de la 
T9 119 JC ' T 
de lujo, confeccionadas por varias señoritas. t l A X ©T^TS 
ación de los señores Socios del grupo de gimna: 
irim ejercicios en PARALELAS; Üm; Salgado, Caía 
y¿: Sres. Jiménez y Catalina.—BARRA FIJA: Sres. 
E l Fest ival . ^ k, ©, las C I N C O de 1 
tas puertas de la Plaza se abrirán dos horas antes 
•oirejij 
La brillante banda de música del Regimiento de Saboya amenizará el espectáculo tocando escogidas piezas de su repertorio 
Se observarán con todo rigor las disposiciones dictadas por la Autoridad para esta clase de espectáculos. 
N O T A I M P O R T A N T E . — Los billetes son por invitación, y los encargos pueden recogerse en Avenida del' 
Conde de Peñalver, num. 5, planta baja (domicilio de la Compañía Telefónica Nacional de España), 
c por teléfono, M. 748, de diez a trece de la mañana y de diez y seis a diez y nueve de la tarde. 
No se permitirá estar entre barreras nada más que a las Autoridades, dependencias de la Plaza y a la Comisión encargada 
del festival. 
Caso de suspenderse este Festival el día señalado, se anunciará por medio de la Prensa la fecha en que haya de efectuarse, 
no teniendo derecho por esta causa a reclamación alguna, dado el carácter benéfico de la fiesta, siendo valederos los mismos 
billetes. 
La Comisión organizadora se reserva el derecho de alterar el programa, si causas ajenas a su voluntad la obligasen a ello. 
La Comisión. 
M A D R I D 
AVENIDA Pl Y MARGALL, NUM. 5. — Teléfono 35 -57 M. 
nUfonos Be//. 3 A. 
M A N U F A C T U R A S ELECTRICA» 
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Sucesor d« R. VeUsco; Marques de Santa Ana, 11 d.»—Teléf. 5-51 M.—Madrid. 
